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Abstract : Newspaper, which is comparatively easier to obtain in the daily life of the learners. Also apart
from the details which are familiar to the readers, it also contains details in fields like Economics, Politics,
Culture, Linguistics are covered and so it can be used as useful teaching material to increase the communi-
cations skills and culture of the target language.
However, recently as foreign language Korean is preferred for “Speak / Listen” teaching. For teaching
Korean language, how the newspaper can be used and especially to increase the read/write skills of Korean,
how newspaper approach can be used effectively is an area which is almost not researched.
In this research, at first, divided the consideration of the importance of using newspaper in education in
the areas of “Language Education” and “Cultural Education”. Regarding the purpose and implementation
conditions of Education using Newspaper, considered the cases of Korea, Japan, America and British.
Further, for newspaper selection criteria, we have consideration 3-aspects of Learning, Education and
Contents and finally we have come-up with fundamental education model which explains about using news-
paper articles, advertisement and comics for providing education of Korean Language “Read, Write”.




































































































































































































－ 98 － 日本経大論集 第47巻 第１号
［表２ 新聞内容の選定基準］


































































ここでは、｢pre-reading｣ → ｢reading｣ → ｢post-reading」の段階的な教育方法を提案する［表３]。
－ 100 － 日本経大論集 第47巻 第１号
［表３ ｢読む」教育方法］
































韓国語の「読む・書く」能力を高めるための新聞の活用方法に関する研究 － 101 －
進 行 手 順
準備した記事を速いスピードで読み上げる⇒
学習者に黙読の時間を与え、記事の内容を理解させる



























－ 102 － 日本経大論集 第47巻 第１号
進 行 手 順
記事を繰り返し読み、内容を把握する⇒
内容を分析し、要約する
進 行 手 順
要約した内容を簡単に発表する⇒
発表内容についての意見交換や議論を行う























韓国語の「読む・書く」能力を高めるための新聞の活用方法に関する研究 － 103 －
［表４ ｢書く」教育の方法］

































－ 104 － 日本経大論集 第47巻 第１号



























韓国語の「読む・書く」能力を高めるための新聞の活用方法に関する研究 － 105 －



























－ 106 － 日本経大論集 第47巻 第１号



































韓国語の「読む・書く」能力を高めるための新聞の活用方法に関する研究 － 107 －
［表６ 広告を活用した「書く」教育のモデル］
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